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od mora1 (Suić. 1976., 257.), a to vjerojatno predstavlja tr
govinu i lučke usluge koje su pružali brodovima u tranzitu,
te smještaj ljudi i roba (Suić, 1995., 239.). Stanovništvo ta
kvog sklopa moglo je živjeti od obrta, trgovine i skromne
poljoprivrede, te stočarstva i predstavljalo je jednu ekonom
ski i građevinski samodostatnu jedinicu sa svim potrebnim
sadržajima. Vile postaju središta okupljanja i nove pojačane
izgradnje kako stambene - za potrebe smještaja većeg broja
žitelja, tako i sakralne, ali i novih proizvodnih pogona i obrt
ničkih radionica, a također i vojnih objekata potrebnih za
smještaj vojne posade. Kao vrlo važan element grade se
osmatračnice za kontrolu prilaza luci i vili. Ruralno urbana
dishotomija u antičkom svijetu nije bila jednostavna. U ka
snoj antici gradovi se ruraliziraju, a vila i vicus urbaniziraju.
Kompleksi su redovito imali horreum - žitnicu zbog potrebe
opskrbe većeg broja stanovnika. U vrijeme i nakon Konstan-
tina započinju i hodočasnička putovanja u Svetu zemlju, što
čini znatan dio putnika koji je plovio Jadranom. (Zaninović,
1994., 138.-139.) U takvim kompleksima bila je i intenziv
na razmjena roba, što je dokazano arheološkim nalazima,
npr. na vili u uvali Verige na Brijunima. (BriZECZKY, 1998.,
68.) i na području Dioklecijanove palače (Schrunk, 1989.,
93.). Ta pojačana razmjena roba i usluga, te prolaz ljudi i ro-
Drugi veliki zamah graditeljske djelatnosti doživjele su
rimske vile u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. Kako
slabi uloga države, tako gradovi doživljavaju svoju dekaden-
cu. Vile su ponovo osnovni ekonomski model koji okuplja
sve veći broj stanovnika. Preobrazbe strukture vila u kasnoj
antici su mnogobrojne. Mnoge vile koje traju u kontinuitetu
od razdoblja ranog carstva bitno mijenjaju strukturu i način
proizvodnje, a vile koje su bile privremeno napuštene, ob
navljaju se i dograđuju. Velik pritisak izbjeglog romanskog
stanovništva iz Panonije i Norika rezultira povećanom stam
benom izgradnjom uz postojeće vile. Njihova preobrazba za
nove uvjete stanovanja i proizvodnje očituje se u prilagodbi
ili promjeni korištenja postojećih prostora i dogradnji sa
svim novih sadržaja, kao što su starokršćanske sakralne gra
đevine. Neki lokaliteti vila uz morsku obalu i na otocima
preuređuju se u sigurna sidrišta i pomorske baze na plovnom
putu Jadranom koji je od 5. do 7. st. jedini sigurni put u sr
ce Europe, kada su kopneni putovi u prekidu. Vile se preu
ređuju za boravak posade i putnika za kratko razdoblje kao i
prekrcaj i pohranu robe. Toma Arhiđakon piše da su u ne
mirnim vremenima ranoga srednjeg vijeka Romani živjeli
M. Suić. Antički grad na istočnoj obali Jadrana. Zagreb. 1976.
U kasnoj antici i ranom srednjem vijeku rimske vile na Jadranu doživljavaju mnogobrojne
preobrazbe svoje strukture, što je posljedica ekonomskih promjena, različitih standarda sta
novanja kao i izgradnje kršćanskih kompleksa na njihovim lokalitetima, osnivanja naselja I iz
gradnje pomorskih baza. Mnoge vile koje traju u kontinuitetu od razdoblja ranog carstva bit
no mijenjaju način proizvodnje i organizacije prostora, a vile koje su bile privremeno napu
štene obnavljaju se I dograđuju. Kako slabi uloga države, gradovi zaostaju, a ponovo jača
ekonomska uloga vila koje postaju nositelji ukupne privrede određenog područja.
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ni dijelovi na vilama (Verzar-Bass, 1986., 651.-653.) u ka
snoj antici taj proces ide obrnutim smjerom. U tom razdob
lju rezidencijalni dijelovi na vilama ponovo dobivaju na važ
nosti, ali oblikovani na drukčiji način (fortificirani ulazi,
stambeni kat). Vrlo često u skladu s novom kršćanskom re
ligijom dograđuje se oratorij ili crkva (Muline na Ugljanu).
Neke vile postaju kompleksi sa svim elementima jednog
utvrđenog naselja (opskrbljenog svim potrebnim sadržaji
ma), kao npr. Mogorjelo kod Čapljine u Hercegovini. Zbog
povećanog broja stanovnika povećava se broj stambenih je
dinica, a smanjuje komoditet i luksuz. Uvjeti stanovanja po
staju skromniji, kao npr. mali stambeni prostori, s ognjišti
ma na Kastrumu u uvali Madona na Brijunima, također Si-
par i Katoro u Istri (Jurkić Girardi, 1981., 81.-83).
Vile su vrlo često grupirane na određenom prostoru i po
sjedu. Postoje manje vile koje su dio cjeline i zavisne od jed
ne glavne vile u kojoj je povremeno boravio gospodar imanja.
Postojala je međusobna zavisnost, a također i specijalizacija u
proizvodnji. Istraženi primjeri takve podjele uloga na nekoli
ko vila nalazimo na Brijunskom otočju (Begović, Schrunk,
1999.-2000., 425.-426.). U uvali Caskoj na otoku Pagu gdje
se nalazila stara Cissa pronađeni su ostaci najmanje triju ve
ćih rustićkih kompleksa (Suić, 1976., 223.) Na širem prosto
ru sela Ugljan nalazi se niz ostataka rustičkih vila - Muline,
Gospodska gomila. Batalaža. Rt Supetar (Suić, 1976., 223.).
Jedna od njih, Gospodska gomila, ukazuje na sjedište lokal
nog dominusa. U kasnoj antici nalazimo istu situaciju -jasno
definirane manje vile u spisima sv. Jerolima (opisu njegovih
villulae na raštrkanom prostoru), s jednom vilom u kojoj je
bila rezidencija tamošnjih Euzebijevaca (druga pol. 4. st.).2
(Suić, 1995., 138.) U kasnoj antici takve skupine vila često su
specijalizirane za neki finalni proizvod, a u svakoj od njih od
vija se dio proizvodnog procesa, npr. uzgoj ovaca i prerada
vune, bojanje, tkanje i izrada tkanina, kao što je npr. Schwab
pretpostavio za vilu u Barbarigi ili Verzar-Bass za vile na Bri
junima i Materii (Verzar-Bass, 1986., 656.).
Osnovna uloga vile je gospodarska - pohrana, prerada i
skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Mediteranski način
prerade i proizvodnje čini skladište središnjom strategijom
preživljavanja (Purcell, 1995., 169.). Prema veličini skla
dišnog prostora može se zaključiti važnost pojedine vile kao
1veličina zemljišnog posjeda na kojem je građena (npr. sk
ladišta vile u Barbarigi i Banjolama). Intenzivna poljopri
vredna proizvodnja koju Rimljani uvode od 1. st. pr. Kr. na
području Istre i Dalmacije dovodi do gomilanja poljopri
vrednih viškova koji se nakon skupljana, prerade i skladište
nja odvoze prema najbližem gradskom središtu ili brodovi
ma prevoze na udaljena tržišta (T. Bezeczky). Vila je imala
namjeru da posebno naglasi skladišni prostor. Skladišta su
nastojala djelovati impresivno, posebno pogledom na redo
ve dolia koje su zapremale unutarnji prostor - primjer cella
vinaria u Boscoreale kod Pompeja (Purcell, 1995., 169.)ili
cella vinaria vile u uvali Verige na Brijunima (Brgović,
Dvoržak, 1995., 47.) - impozantni broj od 80 dolia ustanov
ljenih za ove dvije vile. Zavisno od podneblja, rizik u sluča
ju velikih temperaturnih razlika određivao je način izgradnje
2M. Suić, Bizantski limes na istočnoj obali Jadrana. Prilozi povijesti
umjetnosti u Dalmaciji, br. 35. Split. 1^95.. I3S.
be Jadranskim morem bila je ona vitalna snaga koja je Dal
maciju i Istru održala u nemirnim vremenima ranoga sred
njeg vijeka kada na kontinentu zamire svaki život na bazi
antičkih tradicija i kada su vile i naselja srušeni i napušteni.
Različiti su oblici transformacija pojedinih vila i teško je
temeljem današnje razine istraženosti odrediti neke zakoni
tosti. Ipak. mogu se izdvojiti dvije osnovne skupine koje
imaju različite faze razvoja - villae rustične i luksuzne vile
(maritimne i rezidencijalni kompleksi). Od antike do ranoga
srednjeg vijeka događaju se različite promjene u njihovim
osnovnim funkcijama.
Vile su u prvom redu bile središta ekonomske moći Rim
skog Carstva, jer se velike ekonomije nalaze izvan grada.
Proizvodnja se događa izvan gradova - radionice velikog
mjerila figilincie, fttllonicae, metalske radionice nalaze se u
sklopu vila, izvan urbanih središta. Ruralni moćnici bili su
ujedno i urbana elita i opskrbljivali su grad prijeko potreb
nim proizvodima. (Whittaker, 1990., 111.) Dio proizvoda
dolazi na tržnicu, dok je dio gradske populacije, klijenti i
sluge, opskrbljivan izravno s imanja gospodara. Rudnici kao
i prerada olova i željeza, te velike figiline prelaze krajem 1.
st. i u 2. st. u carsko vlasništvo - dokumentirano, npr. za Fla-
vijevce. Marko Aurelije (Starac, 1994., 136., Verzar-
Ba.ss. 1986.. 660.). To su strateški važni proizvodi za opskr
bu rimske vojske. U kasnoj antici u doba odumiranja grado
va, ponovo jača ekonomska uloga vila. Grade se velike iz-
vangradske ekonomije koje su nositelji ukupne privrede od
ređenog područja. U ranom srednjem vijeku to je još drastič
nije izraženo.
Druga vrlo važna funkcija vila je rezidencijalna. U rano-
carskom razdoblju vila katkad predstavlja mjesto stanova
nja, a katkada mjesto samo povremenog boravka gospodara,
koji redovito kada se radi o luksuznoj vili ima i rezidenciju
u gradu. Zato su najluksuznije vile rimske aristokracije u bli
zini većih gradskih središta (npr. Verige - Pula, Dioklecija
nova palača - Salona). Prema arhitektonskim ostacima koji
su često daleko iznad osnovnih potreba stanovanja možemo
zaključiti o njihovoj važnosti u životu rimske obitelji. Vila
se uređuje s mnogo smisla za praktičnost, ali i za posebno
oblikovanje s učincima unutarnjeg i vanjskog prostora da za
divi posjetitelja, a također da pruži stanovnicima maksimum
komfora. Potpuno jednaki sadržaji i kvaliteta gradnje zna
čajke su za kuće u gradu (doimts) i vile na selu kao i unutar
nju opremu koja je često vrlo raskošna - arhitektonska deko
racija, mozaični podovi, mramorne obloge, oslikani zidovi,
terme, biblioteke. Vile su također bile mjesto na kojem se
mogao u potpunosti i individualno razviti slobodarski rimski
duh, nesputan pravilima hijerarhije i velikim zahtjevima car
skog dvora. Počevši od Augusta koji na diskretan način sla
ma ovlasti Senata i aristokratskih obitelji, zatim Tiberija ko
ji je iex maiestatis pretvorio u crimen laesae maiestatis - u
zakon protiv povrede njegova veličanstva (uveo tužbe zbog
zločina uvrede veličanstva), do Kaligule koji je zakon uki
nuo, ali je ubijao sve koji su mu se činili sumnjivi. Vila na
posjedu jedino je mjesto gdje je rimski građanin mogao biti
slobodan i gdje je apsolutni gospodar i vile naročito one luk-
suznije, ponos su čitave obitelji. Zahtjevni život u gradu Či
nio je život na selu još poželjnijim. Nakon razdoblja stagna
cije vila (2. i 3. st.) kada se posebno zapuštaju rezidencijal
/. Begović. I. Schrunk. PREOBRAZBE RIMSKIH VILA NA ISTOČNOM JADRANU U KASNOJ ANTICI I RANOM SREDNJEM VIJEKU, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 18./2001., str. 157.-172.
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je dio vile namijenjen ljetnom, a dio zimskom boravku. U ka
snoj antici u vili se nalaze pogoni fulonike. Istraženi kasnoan
tički dio vile nije dokumentiran podnim mozaicima iz toga
razdoblja. Isti prostori s drukčijom namjenom, bez da su mi
jenjani podni mozaici (čak i u slučaju kada su podovi kopija
prijašnjih), ne označuju opće osiromašenje, ali ukazuju na
drukčiju uporabu različitih dijelova vile. Činjenica da su mo
zaici trajali tako dugo, govori o visokoj kvaliteti mozaika ju
lijsko-klaudijskog razdoblja, ali restaurirani su na način koji
je bio u uporabi u kasnoj antici. (Verzar-Bass, 1986., 656.).
Neposredno iznad Barbarige, kod mjesta Betiga na položaju
antičke villae ntsticae, izgrađen je starokršćanski kompleks
koji se razvija oko cellae trihorae (iz poč. 5. st.) i sukcesivno
je izgrađivan do 11712. st. Trobrodna bazilika posvećena sv.
Andriji, s izvanrednim crnobijelim i polikromnim podnim
mozaicima (si. 2.). Uz baziliku se nalazi krstionica, samostan,
grobna kapela i groblje. Na užem području nalazi se i antička
vila s cisternom kasnoantičke arhitekture, te kasnoantičko
groblje na Dračicama kao i kasnoantičko i ranosrednjovje-
kovno naselje uz starokršćansku crkvu Sv. Agneze.
Na vili u Valbandonu kasnoantičke preinake dokumenti
rane su jednim lijepim mozaikom koji je stavljen djelomič
no preko drugoga, bez da su skinuti bezoblični ostaci starog
mozaika (Verzar-Bass, 1986., 656.) (si. 3.).
Među vilama ovog područja posebno se izdvajaju dvije
na otočju Brijuni - u uvali Madona i uvali Verige. Prema Ta-
ssauxu, u posjedu senatorske obitelji Laecanii (Tassaux,
1982., 265.) vila u Verigama posebno se ističe svojim luksu
zom i kao središte posjeda na kojemu postoji niz manjih vi
la. Zaokružena ekonomska cjelina sastojala se od intenziv
nog uzgoja vinove loze i maslina i proizvodnje amfora za
njihovo spremanje i prijevoz (figilina u Fazani). U drugoj
pol. 1. st. figilina prelazi u carski posjed (Starac, 1994.,
136.) - dokumentirano žigovima amfora. U razdoblju Hadri-
janove vladavine istarsko vino i ulje bilo je distribuirano sa
mo lokalno, sudeći prema nalazima amfora. Razlozi opada
nja izvoza i mogućeg opadanja proizvodnje nisu do kraja
razjašnjeni. Možda su jake zime uvjetovale neka oštećenja
stabala maslina i prouzročile seriju posljedica na intenzivnu
proizvodnju ulja u Istri. Ipak, najvjerojatnije je intenzivni
razvoj Panonije \ Dalmacije u 2. st. oduzeo Istri primat u po
ljoprivrednoj proizvodnji i prouzrokovao stagnaciju vinogra
darstva i maslinarstva. Nedostatak amfora datiranih u raz
doblje 2. i 3. st. objašnjava Tassaux Buchievom teorijom
(Buchi, 197471975., 435.) da su drvene bačve (bareli) radije
upotrebljavani za prijevoz vina nego amfore. Uporaba bača-
va i mješina ukazuje na prijevoz kopnenim putovima, kada
su amfore bile neprikladne te podupire teoriju o primatu Pa
nonije u poljoprivrednoj proizvodnji. Verzar-Bass više navo
di argumente za pozitivno restrukturiranje i uvođenje različi
tosti u agrikulturnu ekonomiju, temeljenu na proizvodnji
agruma, žita i vune. Ipak, u Kasiodorovo doba (537. g.) Istra
je još uvijek bogata vinom, uljem i žitom (Variae, 12.22. 1).
Promjene u gospodarstvu dogodile su se, kao što poka
zuje primjer dviju vila na Brijunima, oko sredine 2. st. Dvo
rište velike villae rusticae u uvali Madona počelo se izgra
đivati sadržajima koji upućuju na fuloniku (fullonica) - boja-
disaonicu vune i proizvodnju tkanina (si. 4.). Prema arheo
loškim istraživanjima tijekom kojih su nađeni kompleksi
skladišta. U mediteranskoj klimi to su substrukcije ili poseb
no građene prostorije orijentirane prema najpovoljnijim stra
nama svijeta (sjever, sjeveroistok). U kasnoj antici i ranom
srednjem vijeku posebno je naglašena uloga skladišta u vila
ma, jer je roba često morala biti vrlo dugo skladištena. Grade
se posebno velike žitnice - horreum - (vila u Banjolama kraj
Pule). Naročito u doba kada se povećava broj stanovnika u vi
lama i one često izrastaju u kasnoantička naselja zbijenog ti
pa (Sipar, Katoro) ili kada se uz njih izgrađuju pomorske po
staje na plovnom putu Jadranom - 6. st. (Kastrum na Brijuni
ma) postoji potreba za velikim skladišnim prostorom.
Izgradnjom vila i uređenjem njene poljoprivredne okoli
ce dolazi do bitne promjene izgleda krajolika. Intenzivna po
ljoprivreda i uzgoj novih kultura u Istri i Dalmaciji tijekom
1. st. pr. Kr. i I. st. po Kr. mijenjaju i pejzažna obilježja. In
tenzivni uzgoj vinove loze i maslina čini da veliki posjedi
zasađeni tim kulturama prevladavaju u pejzažu (Bezeczkv -
nalazi amfora sa istarskim žigovima). Na velikim posjedima,
uz reprezentativne vile izgleda da su istu vrijednost u pejza
žu imali hortikulturno uređeni vrtovi kao i nasadi vinograda
i maslina, koje su predstavljale ponos svojim vlasnicima.
Smanjeni broj robova u kasnoj antici i uspostavljanje novih
kolonatnih odnosa dovode do promjena gospodarskih grana.
tako da je u kasnoj antici privreda bazirana više na stočar
stvu i preradi stočarskih proizvoda (Suić), što ponovo mije
nja izgled krajolika. Vila je glavni arhitektonski element u
pejzažu jadranske obale i kako opisuje Kasiodor (537. g.)
posebno hvaleći istarsku obalu - vile na njoj blistaju daleko
i široko, smještene kao biseri na ogrlici (Variae, 12. 22. 3-5).
U kasnoj antici gradovi se prazne, a selo puni stanovništvom
(Suić. 1976.). To je suprotni proces u usporedbi sa sredinom
2. i 3. st. - koje je bilo razdoblje zaostajanja vila, naročito pro
padanje reprezentativnih i rezidencijalnih dijelova vila - do
kumentirano za vile u Istri (Verzar-Bass, 1986., 654.-655.).
Na sljedećim primjerima izložit će se pojedinačne promje
ne dokumentirane na rimskim vilama na Jadranu. Promjene su
funkcionalne i oblikovne, s naglaskom da i uz razdoblje stag
nacije (od sredine 2. do početka 4. st. - nagli rast gradova) vi
la uvijek ostaje osnovna baza ekonomije određenog područja.
Na istočnojadranskoj obali posebno je zanimljivo područ
je južnog dijela Istre. Uz plodna polja i morsku obalu izgra
đen je niz značajnih rimskih vila tijekom I. st. - Valbandon,
Barbariga, Medulin (Vižula). Fazana, otočje Brijuni (uvala
Verige i uvala Madona). Stječe se dojam da su bile središta
posjeda međusobno povezanih veleposjednika, pripadnika
istog kulturnoga i ekonomskog kruga rimskog društva.
Najvjerojatnije one u razdoblju julijsko-klaudijske dina
stije kreiraju veliku uspješnu ekonomiju za određeni broj im
peratorova unutarnjeg kruga rodbine i prijatelja (Tassaux,
Starac).
U ranom carstvu, ali i u kasnoj antici te ranom srednjem
vijeku ponovo isti lokaliteti igraju vrlo značajnu, no nešto
izmijenjenu ulogu. Tu su na temelju arheoloških istraživanja
dokumentirane funkcionalne i oblikovne promjene, nastale u
kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (Gnirs, Schvvalb.
Mlakar. Jurkić Girardi. Matijašić).
Velika antička vila u Barbarigi iz julijsko-klaudijskog
razdoblja koju je istražio i opisao H. Schwalb, kombinacija
je peristilne i portikus vile (si. L). Schwalb je pretpostavio da





junskih solana svome kleru (Zaninović, 1991.. 259.). Upo
raba kamenoloma na otoku vidljiva je iz svih kasnoantičkih
i ranosrednjovjekovnih izgradnji na području Kastruma, cr
kve Sv. Marije i Sv. Petra.
Vila na poluotoku Vižula kod Medulina mada, iako dje
lomično istražena, pruža mnogo podataka o kasnoantičkom
razdoblju i preinakama koje su izvršene na osnovnom tlocr
tu vile iz 1. st. Na početku poluotoka nalazi se kasnoantičko
groblje Burle (Jurkić Girardi, 1981., 97.-98.).
Kasnoantička vila u Mulinama na južnoj strani otoka Ug
ljana izgrađena je na ostacima vile iz ranocarskog razdoblja.
Građevina je to sa središnjim, nešto povišenim dvorištem i
velikom cisternom s mozaičnim podom. U njenom sastavu
nalaze se pogoni za tiještenje maslina i proizvodnju maslino
vog ulja. U razdoblju kasne antike, istočno od vile izgrađen
je niz objekata: martirij naknadno razvijen dodavanjem me-
morijalnih cella, bazilika s aneksima i nadsvodeni mauzolej
(Suić, 1976., 244.) (si. 8.).
Na lokalitetu Bijaći u kaštelanskom polju (poznat je u
antici pod nazivom Siculi) nalazila se antička vila iz 1. st.
(Klaudije je tu u prvoj pol. I. st. naselio veterane rimskih le
gija). Na temeljima antičke vile izgrađen je u kasnoj antici
starokršćanski kompleks od kojega su danas očuvani temelji
Vrlo je zanimljiv primjer razvoja vile u uvali Verige. Iz
građena je u 1. st. pr. Kr. i I. st. po Kr. U drugoj pol. 1. st.
dograđuju se raskošne terme (si. 6.). U 2. st. izgrađena je
zgrada s vanjskim portikatima koja u središnjem dvorištu
ima sadržaje koji upućuju na fuloniku (tri kamena recipijen-
ta i tri bazena međusobno povezana kanalima).
Sddrždji fullonicae vjerojatno su povezani s istim sadrža
jima na vili u uvali Madona, a prema Gnirsovim istraživanji
ma i sa sličnim sadržajima vile u uvali Sv. Nikole na Malom
Brijunu (Gnirs, 1901.. 129.). Izgleda da se paralelno s raz
vojem gospodarskih sadržaja zapuštaju raskošni rezidenci
jalni dijelovi vile. Nalazi mnoštva ulomaka amfora uz bazi-
likalnu dvoranu za audijencije i u polukružnoj dvorani uz
veliki portik (poda pokrivenog polikromnim mozaikom),
ukazuju vjerojatno da su ti dijelovi u kasnoj antici služili kao
skladišta (Gnirs, 1915.. 153.). Terme se preuređuju u kr
šćansko svetište, s korištenjem središnje dvorane s apsidom
kao crkve i bazena frigidarija kao baptisterija (Gnir.s, 1915.,
141 .-142.) (si. 7.). U ranom srednjem vijeku probijanje vra
ta na velikim cisternama iznad rezidencijalnog dijela i na ci
sterni na gospodarskom dijelu pokazuje adaptacije tih pro
stora za stambene svrhe. Gospodarski mol vile i luka služe
kao pomoćna luka Kastruma za pristajanje brodova i prekr-
caj robe za jakih južnih vjetrova, a dvije vile - ona u uvali
Madona i u Verigama čine u 6. st. pomorsku bazu i ishodi
šnu točku plovnog puta prema Raveni (Brusić).
Komercijalno iskorištavanje dva prirodna resursa, soli i
kamena, nastavljeno je i možda se pojačalo nakon opadanja
proizvodnje vina i ulja. Pretpostavljamo da je proizvodnja
soli na Brijunima bila glavna i to je jasno naglašeno kada su
brijunske solane spomenute u dokumentu iz ranoga srednjeg
vijeka (543. g.), kojim biskup Eufrazije daruje trećinu bri-
prostorija s prešama, kamenim osnovama, bazenima, odvo
dima i kanalizacijom (Mlakar, 1975./I976.. 31.), Suić pret
postavlja daje to bio Baphium Cissense Venetiae et Histriae
koju donosi u kasnom 4. st. Notitia Dignitatum (OCCID. XI,
67. ed Seek). Uz vilu iz 1. st. pr. Kr. dograđuju se u 3. i 4. st.
skromni stambeni kvartovi. a cijelo naselje dobiva obrambe
ne bedeme i nadzirane ulaze (propugnacuhtm) tijekom 5. i 6.
st. Izgrađuju se starokršćanski objekti u naselju i izvan bede
ma (si. 5.).
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očuvanim 4-5 m, na kojoj je nadograđena crkva Sv. Marije,
nalazila se na trasi rimske ceste koja je vodila od Omiša
(Oneum) prema Saloni (Oreb, 1999./2000., 441.).
Na istočnome kraju uvale Lovrečina na otoku Braču na
laze se ostaci ranocarske vile razvedenog tlocrta. Zidovi vi
le građeni su od vrlo pravilnih blokova kamena. Na sredini
uvale nađeni su ostaci kasnoantičkih zidova. Na zapadnom
je kraju uz ostatke kasnoantičkih građevina dobro očuvana
ranokršćanska jednobrodna crkva iz 6. st. s transeptom i pot-
kovastom akcentuiranom apsidom. Ispred crkve je narteks
vrlo specifičnog izgleda, s dvije polukružne apside (si. 10.).
U unutrašnjosti južne apside nalazi se polukružna klupa, a u
sjevernoj pronađen je zidani grob, što upućuje na memorijal-
no značenje tog objekta. Sa sjeverne strane objekta nalazi se
krstionica s krsnim zdencem križnog tlocrta. Vanjština objek
ta raščlanjena je jakim lezenama. Uz baziliku je kasnoantič
ko groblje. Južna strana bazilike još je neistražena (Kirigin,
Marin, 1989., 145.-147.).
Antički lokalitet u Povljima na sjeveroistoku otoka Bra
ča u kasnoj antici dobiva dogradnju starokršćanskog komp
leksa s baptisterijem koji je gotovo u cijelosti zadržao izvor
ni izgled. Istočno od krstionice nalazi se antička građevina
za koju se pretpostavlja da je cella poganskog hrama. Tro
brodna bazilika longitudinalnog je tipa s transeptom i upisa
nom apsidom, te prostranim narteksom (si. 11.). U blizini
narteksa je veliki spremnik za vodu i danas poznat pod ime
nom Lokve. Na tjemenu apside očuvanje trodijelni prozor s
kapitelima ukrašenim akantusom. Sjeverno od bazilike nala
zi se izvanredno očuvana krstionica, izvana kvadratičnog
oblika presvođena kupolom (visina 12 m). Osmerokutna u
unutrašnjosti, raščlanjena je s četiri upisane niše. U središtu
se nalazi križni krsni zdenac u koji se spušta s po tri stepeni
ce. Krajem 9. i poč. 10. st. u sklopu starokršćanskog kom
pleksa podignut je benediktinski samostan. Istočno od bazi
like otkrivene su uz apsidu starokršćanske grobnice (Kiri
gin, Marin, 1989., 147.-148.).
Predromanička crkva Sv. Ivana i Teodora u Bolu na Bra
ču nalazi se na mjestu antičke vile (današnji položaj kod sa
mostana dominikanaca). Crkva je s povišenim središnjim di
jelom krova tako da izgleda kao trobrodna crkva. S istočne
strane crkva ima izduženu četvrtastu apsidu (Zaninovič,
1995., 93., Kirigin, Marin, 1989., 149.).
Na otoku Lastovo (antička Ladesta) u luci Ubli nalaze se
ostaci antičke vile iz 1. st. na čijem području je u 5,/6. st. iz
građena starokršćanska crkva. Hidroarheološki nalazi s bro
doloma pokraj otoka Lastova (Brusić, 1976., 36.; 1980.,
80.) pokazuju teret sličan brodolomu kod Yassi Ada, zapad
na obala Turske, datiran u 7. st. (Bass, 1962.).
Kasnoantička palača u Polačama na otoku Mljetu izgra
đena je neposredno uz vilu i terme iz ranocarskog razdoblja.
Nalaz sekundarno upotrijebljene antičke ploče s natpisom
ukazuje na postojanje rimskog hrama s trijemom posveće
nog staroitalskom božanstvu Liberu - zaštitniku vina, plod
nosti i polja. Hram se nalazio uz vilu ili u njenom sastavu,
vjerojatno na mjestu kasnije starokršćanske crkve u kojoj je
i pronađen. Moguće je daje starokršćanska crkva prebrisala
hram te ga nakon rušenja nadomjestila ili prepravila
(Zaninović, 1990., 730.). U luci Polače nađeni su mnogo
brojni podmorski nalazi vinskih amfora i druge keramičke te
SI. 7. Frigidarij terma vile u uvali Verige pretvoren u baptisterij i idealna re
konstrukcija (prema Begović)
Fig. 7. Frigidarium ofthe thermal spas in the Verige bay transformed into
a baptistery; free reconstruction (according to Begović)
velike polukružne apside i dio južnog stilobata s nekoliko
baza stupova in situ, što upućuje na trobrodnu starokršćan
sku baziliku. S južne strane bazilike pronađeni su ostaci zi
dova osmerostrane krstionice s piscinom kružnog oblika (si.
9.). Na ruševinama starokršćanske bazilike izgrađena je ka
snije srednjovjekovna crkva manjih dimenzija posvećena sv.
Marti. Crkva je građena kao trobrodna građevina podijelje
na masivnim pilonima, čiji su međuprostori kasnije zazida
ni, a njezina kvadratna apsida nalazi se unutar prostora sta
rokršćanske apside. Nađeno je i šest nadvratnika koji pripa
daju stambenoj i gospodarskoj arhitekturi (Kirigin, Marin,
1989., 125.). Otkriće određenog broja obrađenih greda upu
ćuje na pregradnje i obnovu u ranom srednjem vijeku (Goss,
1996., 128.).
Do najviše spoznaja o kasnoantičkoj arhitekturi može se
doći na primjeru izvanredno očuvane Dioklecijanove palače u
Splitu. Ona pokazuje sadržaje kasnoantičkih luksuznih vila -
dvorane za audijenciju s apsidom, portikat uz more s arhivol-
tama umjesto arhitrava, fortifikacije, branjene ulaze (propug-
naculum). U kasnoj antici i ranome srednjem vijeku postala je
svojevrsni model utvrđene palače i kastrona, kojemu su teži
le izgradnje posebno tijekom Justinijanova razdoblja.
Neistražena kasnoantička vila u Rogaču (uvala Banje) na
otoku Šolti mogla bi biti istodobna Dioklecijanovoj palači (-
prema načinu gradnje), a također i vila u Nečujmu (uvala Pi-
škera), ispred koje je veliki ribnjak. Prema toj vili uvala je
dobila i ime (piscina vivaria). Naziva se još i Dioklecijanov
ribnjak.
Kasnoantička villa ništica na lokalitetu Polača u Strožan-
cu kod Postrane datirana u 4. st., sa zidovima mjestimično
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Fig. 10. G round plan ofthe bosi lica in Lovrečinu on the island of Brač
(according to Domančić)
U luci Polače istočno i zapadno od palače nalaze se i sta
rokršćanski objekti - dvije crkvene građevine iz 5-/6. st. Za
padna bazilika s mjestimično očuvanim zidom do 4 m visi
ne jednobrodna je građevina kod koje se mogu razlikovati tri
razvojne faze - od kasnoantičkog ranokršćanskog sloja iz
5./6. st., zatim ranosrednjovjekovnog (6.-9. st.), do srednjo
vjekovnog sloja (9.-12. st.). Vanjština crkve raščlanjena je
lezenama. Uz crkvu je otkrivena krstionica, nadsvođena ka
snoantička grobnica, ulomci arhitekture, te ploča s latinskim
natpisom o izgradnji trijema i proširenju hrama staroital-
skom božanstvu Ocu Liberu. Istočna je bazilika s apsidom
okrenutom prema sjeveru i lezenama s unutarnje strane
objekta. Stražnji dio crkve je u obliku slova T, kao starokr
šćanske crkve u Solinu. Prozori su široki s polukružnim lu
kovima, dok je jedan u obliku križa kao na Sv. Donatu u
Zadru (Fisković, 1999./2000., 73.). U doba bizantske rekon
kviste (Justinijan 527.-565. g.) formira se pomorska baza za
prihvat i smještaj putnika i robe na plovnom putu Jadranom.
Palača i cijelo okolno područje preuređuju se u kasnoantič
ko naselje. Na najvišoj koti lokaliteta, na Glavici, na domi
nantnom položaju, nalaze se ostaci bizantske utvrde za nad
zor prilaza luci i palači.
Vila kraj Cavtata (antički Epidaur) u uvali Tiha bila je
građena na terasama na padini brijega uz morsku obalu. Po
stoje nalazi kasnoantičkih grobova uz vilu. Grobni prilozi
vrlo su bitni - zlatna naušnica ukrašena safirom i akvamari
nom i 12 brončanih novčića Justinijana (527.-565. g.). Jedi-
SI. 10. Tlocrt bazilike u Lovrečini na otoku Braču (prema Domančiću)
metalne robe u razdoblju od 1. st. pr. Kr. do kasne antike. U
kasnoj antici otok je bio carski posjed, koji istočnogotski
vladar Odoakar daruje Comesu Pieriusu 13. ožujka 489. g.
na ime duga za zajam. Otok je procijenjen na 200 zlatnih so-
lida. Comes Domesticorum Pierius vjerojatno započinje iz
gradnju monumentalne palače u zaljevu PolaČe, ladanjski re
zidencijalni kompleks. Palača (praetorium), po kojoj luka
danas nosi ime, nije vjerojatno nikada dovršena. Smještena
je na padini uz morsku obalu prema kojoj je orijentiran glav
ni ulaz. Duž cijelog pročelja prema moru u visini prvog ka
ta pruža se velika lođa kao na Dioklecijanovoj palači u Spli
tu. Dvije osmerokutne kule flankiraju krajeve objekta. Veli
ka središnja dvorana imala je bazilikalni oblik i zauzimala
prizemlje i prvi kat (Fisković, 1999., 66.). Danas su njeni zi
dovi očuvani do visine 20 m. Nepostojanje obrađenog poda
u razini neposredno iznad temelja, ukazuje da je donji dio
dvorane bio koncipiran kao substrukcija, te daje u razini ka
ta bio pod glavne dvorane. Teodorik je kreirao uvod u obi
čaj da se carski apartmani nalaze na gornjem katu. Takvu ra
spodjelu prostora pokazuju i palače vizigotske Španjolske.
Kasnoantička dvorana u Polačama može se usporediti s veli
kom dvoranom s apsidom nađenom na vili San Giovanni di
Routi na rijeci Potano. sjeverno od Pestuma u srednjoj Itali
ji. Ta izgradnja iz razdoblja Odoakara (476.-493. g.) i Teodo-
rika (493.-526.) ilustrira vrstu građevina podignutih u doba
germanskih kraljeva u Italiji. Idealnu rekonstrukciju palače u
Polačama izradio je E. Dyggve (Dvggvu, 1959.) (si. 12.).
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se pretpostaviti povećanje stanovništva u vilama, posebno u
trenutku bijega romanskog stanovništva iz unutrašnjosti na
obalu i otoke. Nalazi importirane keramike ograničeni su na
velike vile koje su bile imperijalno vlasništvo ili sjedišta
važnih carskih administratora, kao npr. vila u Polačama na
Mljetu.
U doba bizantske rekonkviste (Justinijan 527.-565. g.)
formiraju se pomorske baze (sigurna sidrišta) u čijem sasta
vu su luke, skladišta i stražarnice za nadzor pomorskih puto
va. Takve pomorske baze vrlo se često osnivaju na područ
ju kasnoantičkih priobalnih vila. Obrambeni sustav sastojao
se od utvrda, skloništa i sidrišta za brodove i predstavljao je
zaštitu vitalno važnog maritimnog pravca kroz Jadran. O nji
ma piše i car Konstantin Porfirogenet u prvoj pol. 10. st.
Prva pol. 7. st. je vrijeme vidljivog opadanja intenziteta
trgovine Jadranom, stoje evidentirano smanjenjem keramič
kih nalaza.
U ranom srednjem vijeku gradovi i naselja zaostaju, a
prednost stječu velike ekonomije (zemljišni posjedi s kom
biniranom proizvodnjom), kao što su npr. Polače na Mljetu
koje se eksponiraju, ne samo u privrednom, već i u politič-
ko-administrativnom, pa i kulturnom pogledu. Promjenu go
spodarskog dijela vile izaziva promjena privrede od izrazito
agrarne, bazirane često tijekom 1. i 2. st. na monokulturi, do
kombiniranoga gospodarstva kasne antike (agrikultura, sto
čarstvo, kamenarstvo, sol) i autarkične privrede ranoga sred
njeg vijeka, kada se proizvodi sve za svoje potrebe. Drugu
promjenu izaziva pojava kršćanstva i promjena ukupnog
svjetonazora. Epikurejsku filozofiju ranog carstva zamjenju
je okretanje duhovnom životu kasne antike i ranoga srednjeg
vijeka i gradnja velikog broja kršćanskih objekata. Treću
promjenu uzrokuju nemirna vremena seobe naroda i time
potpuna promjena koncepcije izgradnje. Fortifikacije dobi
vaju najznačajnije mjesto u izgradnji i određuju vanjski izg
led objekta. Umjesto prizemlja glavnu ulogu u stambenoj ar
hitekturi preuzima kat.
Bitne promjene događaju se u Istri i Dalmaciji nakon sre
dine 7. st. Dolazak Slavena donosi radikalne promjene u so
cijalnim i ekonomskim uvjetima. Oni su bili poljoprivredna
populacija s različitom tradicijom prerade poljoprivrednih
proizvoda i pripremanja hrane. Nalazi crvene terra sigilata
keramike nalazimo još samo u urbanim sredinama i na pod
ručju velikih vila. Romansko stanovništvo u vilama na oba
li i otocima, pod protektoratom Bizanta moralo je također
promijeniti svoje navike i prilagoditi se novim uvjetima. Ne
dostatak fine keramike tog razdoblja ukazuje ne samo na op
ći kolaps i na smanjeni uvoz iz Bizanta, nego također na ko
laps regionalnih proizvoda u Istri i Dalmaciji. Trgovački pu
tovi Jadranom ipak nisu u prekidu na što ukazuju nalazi bi
zantskih amfora iz 9. st. (Brusić, 1976.) i bizantske sgraffi-
to keramike iz kasnog 12. st. (Buerger, 1979., 43., 69.).
Rimska graditeljska tradicija izmiješana s elementima
lokalnog naslijeđa slavenskih i hrvatskih došljaka bitna su
odrednica građevnih obilježja nove arhitekture u predroma-
ničkom razdoblju (Goss, 1996., 55.-63.. Ujčić, 1995., 122.-
123., Dyggve, 1950.). Arhitektura antike u kojoj su osnov
ne odrednice - red. simetrija i pravilnost, miješa se s gradi
teljskim izrazom novih stanovnika kod kojih su osnovne od
rednice - spontanost, rustićnost, nesimetrija kao i elementi
Iako stihovi datiraju iz kraja 2. st., izvrsno opisuju nado
lazeće razdoblje. U doba Marka Aurelija provala barbarskih
plemena Kvada i Markomana, 167. g., koji dolaze na jug do
Akvileje, označavaju kraj mirnog razdoblja "Pax Romana"
i početak borba za obranu limesa. Pridružuju im se i stalne
bitke za carsko prijestolje. Nakon kratkotrajne vladavine
njegova sina Komoda, počevši od Pertinaksa koji je vladao
samo tri mjeseca 193. g. slijedi niz "vojničkih careva" koji
dolaze na vlast aklamacijom vojničkih masa i u pravilu na
kon ubojstva prethodnika. U takvim nemirnim razdobljima,
mir i sigurnost koji su pružale rimske vile morao je biti po
sebno cijenjen. Njihova arhitektura još uvijek pokazuje sna
gu izraza i prostorne koncepcije, ali također odražava i druk
čije povijesne prilike. Fortifikacije dobivaju ključnu ulogu i
potpuno određuju vanjski izgled objekta. U unutrašnjosti sk
romniji stambeni prostori i bitno smanjenje luksuza pokazu
ju drukčiju koncepciju stanovanja. Smanjenje komfora ka
rakterizira i odnos prema termama. Njihova uporaba se sma
njuje, i prostori vrlo često dobivaju druge funkcije, kao npr.
građenje oratorija i kršćanskih svetišta na termama. Vile po
staju introvertirani objekti, umjesto ekstrovertiranih građevi
na u razdoblju "Pax Romana". Grade se veliki proizvodni
pogoni koji su zaklonjeni unutar jakih fortifikacija vile. Vi
la je ponovo osnovna proizvodna jedinica i nositelj ekono
mije kasne antike te ranoga srednjeg vijeka.
U Istri najkasnije nakon 452. g. (provale Huna i razara
nja Akvileje) započinje intenzivna izgradnja fortifikacija.
U razdoblju između sredine 5. i sredine 6. st. vlada poli
tička nestabilnost. Imperijalne borbe intenziviraju se u po
sljednjim godinama Zapadnog Rimskog Carstva (Karaman,
1962.). Od 476. g. čitav se jadranski prostor nalazi pod vla
šću istočnih Gota i Odoakara, a od godine 493.-535. g. Teo-
dorika i njegovih nasljednika. Oni su za rimsko stanovni
štvo, nad kojim su vladali, bili samo carevi opunomoćenici,
a Istra i Dalmacija i dalje su u teoriji bili integralni dijelovi
Carstva. Odoakar je imao titulu patricija, a njegovi german
ski vojnici dobili su zemlju po načelu trećine - tercije
(Goldstiiin, 1992., 18.). Istočni Goti nisu prekinuli trgovinu
Jadranom, što pokazuju nalazi keramike u središtima na
obali (Salona, Split) i velikim ruralnim vilama (Polače, Mo-
gorjelo), a možda indiciraju i prisutnost gotskog vladajućeg
sloja na tim mjestima. Takva situacija je sve do rata Bizanta
protiv istočnih Gota.
Justinijan je osvojio Dalmaciju od Gota 537. g. i pojačao
napore da osigura to područje. Postoje zabilješke nadograd
nje postojećih fortifikacija, gradnje novih fortifikacija (ca-
stra) na obali i otocima za osiguranje trgovačkih i vojnih
plovidbenih putova Jadranom (Suić, 1976., 234.-238.). Ma
terijalna evidencija iz druge pol. 6. st. pokazuje vrijeme pro
speriteta i stalan socijalni i ekonomski procvat koji su opisa
li i povjesničari (Ki.aić, 1971., 112.). Porast vojnih i komer
cijalnih aktivnosti ostavio je brojne nalaze, kao npr. novac
Justinijana i njegovih nasljednika do prve pol. 7. st.
(Marović, 1984., 298.-303.). te nalaze keramike - kasnoan
tičke amfore (Brusić, 1976.. 1980.) U arhitekturi toga raz
doblja osjeća se nova snaga izražaja (Brijuni - Kastrum).
Posljednji veliki zamah rimske arhitekture dogodio se u
6. st. Neke velike ruralne vile građene su krajem 5. i u 6. st.
(Kirigin, Marin, 1989.. 132.-133; Oreb. 1990.. 56.). Može
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ornamenta te stilizirani figuralni prikazi. Romansko stanov
ništvo gradi na osnovi antičkih tradicija s izrazitom tenden
cijom pojednostavljenja oblika. Visoki ogradni zidovi, ulazi
flankirani kulama i kule izgađene na strateškim položajima
s nadzorom prilaza, te glavni stambeni prostori na katu, ka
rakteristike su vila tog razdoblja koje će postati model iz
gradnje srednjovjekovnih dvoraca (castellum). Zbog svojih
izvanredno odabranih lokacija (najpovoljnije prirodne uvale
zaklonjene od jakih vjetrova), izvori pitke vode, blage padi
ne s povoljnom insolacijom i strateški položaji sa širokim vi
zurama prema okolnom terenu, rimske vile bile su izuzetno
pogodne za kontinuitet naseljavanja, formiranje važnih kr
šćanskih središta i srednjovjekovnih naselja.
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of Lastovo in the port of Ubli there are ruins of a Roman
villa from the lst century on vvhose place in 5th/6th century
a late Christian church vvas built. The late antique palače in
Polače on the island of Mljet vvas built directly attached to a
villa and a thermal spa from the earlier period. In the vicin-
ity of the palače there are late Christian monuments - tvvo
churches from the S'V^"1 century vvhich vvere extended until
up into the 12th century. In the 6'" century, a naval base vvas
established at the site offering rest for voyagers and storage
for goods on the Adriatic sailing route. The villa in the vicin-
ity of Cavtat in the Tiha bay is dated from the early Empire
up until the end of classical antiquity. Thanks to their
extraordinary vvell chosen locations in the most favorable
natural bays - sheltered from povverful vvinds, vvith drinking
vvater resources or brilliantly built vvater tanks, gently
inclined slopes vvith favorable insolation and strategic loca
tions vvith an open vievv of the surrounding area - the Roman
villas vvere particularly suited for the continuity of settle
ment and the establishment of important Christian centers
and medieval settlements. An intensive exchange of goods
and services — as vvell as the Adriatic sea routes — vvere the
vital forces that kept Istria and Dalmatia going throughout
the turbulent period of the early Middle Ages, vvhen any
trače of life based on classical traditions on the continent
disappeared and the Roman villas and settlements vvere tom
dovvn and abandoned.
TRANSFORMATIONS OF ROMAN VILLAS ON THE
EASTERN ADRIATIC COAST IN LATE CLASSICAL
ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES
The second great construction boom took place in
Roman villas in late classical antiquity and the early Middle
Ages. As the role of the state weakened, cities experienced
decline and the economic role of villas increased. becoming
supporters of the entire economy of a certain region. Many
villas that existed continuously since the period of the early
Roman Empire extensively changed the structure and meth-
ods of production, and the villas that had been temporarily
abandoned were now being rebuilt and extended. Some vil
las along the coast and on the islands vvere converted into
naval bases and safe anchorages along the Adriatic sea route
vvhich from the 5lh until the 8Ih century vvas the only safe way
to Central Europe at a time when the connections along the
land routes vvere broken. Other villas vvere transformed into
Christian complexes, particularly those subordinated to a
group of smaller villas in a certain area. As Thomas the
Archdeacon vvrites, in turbulent times of the early Middle
Ages the Romans lived off the sea, vvhich probably meant
trade. lodgings, and port services that they offered to ships
in transit. During the reign of Constantine the Great pil-
grimages to the Holy Land began, and many pilgrims trav-
eled across the Adriatic. At that time the exchange of goods
vvas intensive, as archaeological finds on a number of sites
prove - Brijuni, Diocletian's Palače, Polače on the island of
Mljet. On Roman villa sites in Istria - Barbariga, Fazana,
Valbandon, Brijuni and Medulin (Vižula) - intensive con
struction activities from the periods of late antiquity and the
early Middle Ages have been documented, pointing to the
significance of those sites, their economic role, the emerging
population, the establishment of settlements and significant
centers of Christianity. On the Brijuni islands, the site
Kastrum. built around a large antique villa, and another late
antique adaptation of an early Empire villa in the Verige
bay, represented important naval bases. The late antique
villa in Muline on the southern side of the island of Ugljan,
built on the ruins of a villa from the early Empire period, had
a memorial cella, a late Christian basilica vvith annexes, and
an arched mausoleum. On the site Bijaći in the Kaštela field
on the foundations of an ancient villa, in late antiquity a late
Christian complex (a three-aisled late Christian basilica vvith
an octagonal baptistery) vvas built and, as the finds suggest,
probably a medieval sovereign court as vvell. The ruins of an
early Empire villa vvith an indented ground plan are situated
at the eastern end of the Lovrečina bay on the island of Brač,
and at the vvestern end of the bay there are late antiquity
buildings and a late Christian single-aisled church vvith a
transept from the 6. century. In late antiquity a late Christian
complex vvith a baptistery vvas attached to the antique site in
Povlji in the Northeast of the island of Brač. This site is
today one of the best preserved on the Adriatic. The Pre-
Romanesque church of St. John and Theodore in Bol on
Brač is situated on the site of an antique villa. On the island
Summary
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